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且只规定了两条内容简单的条款，即《票据法》第 86 条和第 87 条的有
关规定。之后，最高人民法院于 2002 年 2 月 24 日出台了《关于审理
票据纠纷案件若干问题的规定》，其中有五个条文涉及空白票据，对空
白票据的效力、补充权行使、法律救济等做出规定，一定程度上填补了
《票据法》的立法空白，但仍存在许多安全隐患，表现在以下几个方面：
第一，对于空白票据的补记，我国《票据法》和最高院的司法解释
都采用了“授权”字样，即注重空白票据出票人的意思，持票人应证明
其有合法授权才能行使票据权利，使得持票人在举证责任中处于十分
不利的地位，持票人的合法权益无法受保护，⑨也间接影响和限制票据
的流通。
第二，最高院司法解释没有区分善意持票人与恶意持票人的不同
情形，而规定出票人必须对一切补充后的票据承担票据责任。这无疑
是过于严苛的，一方面，当发生另一方直接当事人超出授权范围补充
票据的情形，比如填写金额超出原约定范围时，若仍要求出票人按照
票据补充完整后的记载事项承担其本不应当承担的付款责任，对于出
票人是不公平的；另一方面，当空白票据为恶意第三人持有并请求出
票人付款时，按照该规定，出票人也必须对恶意第三人承担责任，这是
与法律只保护合法行为的立法精神相违背的，也将在极大程度上损害
票据出票人的权利，不利于保护其在交易中的安全。
第三，在票据持票人无票据补充权或滥用票据补充权而将票据补
充完整并出让的情况下，取得票据的善意第三人的合法权利该如何保
护，空白票据是否适用票据善意取得，立法没有作出规定，这也是不利
于保护票据权利安全的。
（三）立法完善建议
第一点，空白票据补充权的认定标准宜采用“客观说”，“客观说”
的主张符合票据的无因性特征。空白票据的补充权属于票据的基础
关系，按照无因性理论，票据的基础关系不影响票据本身的效力，所
以，是否具有空白补充权，是否滥用空白补充权都不应影响票据权利
的行使。“客观说”表面上对空白票据出票人极为不利，但是，在交易
中，出票人既然根据自己的特殊需要而做出签发空白票据的选择，那
么他就应该为自己的选择承担一定的风险。故从利益衡量考虑，票据
法自应牺牲少数人静的安全，来维护大多数人动的安全。⑩此外，立法
还应增加有关补充权的行使规则，行使期限等问题的规定，以完善补
充权的行使，充分保护持票人的利益，发挥票据的流通功能。
第二点，赋予空白票据债务人在特殊情形下的抗辩权。法律在维
护了大多数人动的安全之后，还应采取一定措施保护少数人静的安全
以实现利益平衡，借助票据无因性理论的抗辩制度，即可解决这一问
题。在直接当事人间，若一方违反约定滥用补充权，票据债务人可以
对该持票人行使抗辩，拒绝承担票据债务；对于明知有滥用补充权的
情形存在仍取得票据的恶意持票人，票据债务人也可行使抗辩权，不
承担负款责任。
第三点，也是最重要的一点，即应完善对善意持票人的保护。具
体而言，我们应该借鉴《日内瓦统一汇票、本票法》的规定，在我国现有
立法中增加一些规定以弥补法律漏洞。一方面，明确滥用补充权的票
据责任，可以规定：“持票人应严格按照授权补记空白票据。如果持票
人没有按照授权补记的，授权人不负票据责任，但举证责任由授权人
负担。”另一方面，应明确规定空白票据也可适用票据善意取得制度，
加强对善意持票人利益的保护。规定：“对于出票时记载不全的，以后
经补充完全而不符合原约定的，授权人不得以未遵守原约定对抗持票
人，但持票人恶意或重大过失取得票据的除外。”即票据债务人对滥
用补充权的抗辩只限于直接当事人之间，不得以直接当事人之间的抗
辩事由对抗善意取得票据的第三人。
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